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Fichas de mercado del estudio realizado para el Plan 
Parcial de Bellver en Oropesa del Mar 
 
 
1. Resumen 
 
En este documento se presentan las fichas de mercado de alojamientos turísticos (hoteles y 
apartamentos con servicios y) desarrolladas para el estudio de mercado de un ámbito en torno 
al Plan Parcial de Bellver, situado en el municipio de Oropesa del Mar, de la provincia de 
Castellón, en la Comunidad Valenciana.  
 
Éstas corresponden a los dos municipios incluidos en el mismo: 
 Oropesa del Mar y  
 Benicàssim 
 
2. Antecedentes  
 
Este trabajo hace parte de un documento mayor, que tiene la finalidad de realizar un estudio 
de mercado sobre el uso hotelero-residencial del ámbito del Plan Parcial de Bellver, que se 
utiliza como uno, entre otros tantos, de los datos a considerar para realizar la valoración del 
suelo urbano pendiente de edificar, sin licencia de obras, de las parcelas urbanas ubicadas en 
el municipio de Oropesa del Mar, de la provincia de Castellón, que forman parte de dicho plan 
parcial. 
 
 
3. Finalidad 
 
La finalidad de este documento es presentar las fichas de mercado desarrolladas, para: 
 Mostrar el conjunto de la muestra de mercado utilizada, 
 Visualizar de manera clara las características incluidas en cada tipo de producto, 
 Vislumbrar las diferencias existentes, tanto entre ambos municipio, desde la perspectiva del 
producto predominante, como de precios entre las temporadas alta y baja, y 
 Los valores resultantes, en cada caso. 
 
 
4. Fichas de mercado 
 
En este apartado se presentan, a modo de ejemplo, fichas de mercado elaboradas para el 
desarrollo del trabajo, representativas del total de las 43 muestras de mercado válidas, 
encontradas en ambos municipios; 5  para Benicàssim y las mismas para Oropesa del Mar. 
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4.1 Fichas de Benicàsim 
 
ESTUDIO DE MERCADO  "OFERTA HOTELERA" OROPESA DEL MAR - BENICÀSSIM
Ficha de caso
Nombre del establecimento según la oferta
Hotel Jardin de Bellver Codigo 1
Ubicación, categoría y características Fotos 
Dirección Urb. Playetas, 100, 12594 
Municipio Benicàssim
Zona 1A
Dist. playa 250
Tipo H
Estrellas 4
Valoraciones
Tipo arquitectónico Aislado singular
Estado y caract. zonas comunes Moderno
Calidad mobiliario dormitorios Alta
Calidad General Excelente
Puntuación ubicación 8,1
Puntuación Booking 8,5
Servicios disponibles e instalaciones
Baño privado 1 Alq. bicicletas 0
Ropa cama incluída 1 Bar 1
Cuarto maletas incluido 1 Rest. cafeteria 1
Consignas 0 Lavandería 1
Desayuno incluido 1 Jardínes, terraza 1
Aire condicionat 1 Piscina 1
Calefacció 0 Solarium 1
Wifi gratis 1 Gimnasio 1
Accesible sil la ruedas 1 Pistas deportes 0
Ascensor 1 Parking 1
Costes adicionales (por noche/día)
Desayuno 0,00 € Parking 0,00 €
Superficies habitaciones (totales)
1 persona 15,00 5 personas 0,00
2 personas 15,00 6 personas 0,00
3 personas 15,00 8 personas 0,00
4 personas 0,00
Precios pernoctaciones (por noche)
T. baja T. alta
1 persona 44,10 € 115,00 €
2 personas 56,70 € 134,00 €
3 personas 85,05 € 201,00 €
4 personas 0,00 € 0,00 €
5 personas 0,00 € 0,00 €
6 personas 0,00 € 0,00 €
8 personas 0,00 € 0,00 €
FUENTE
https://www.booking.com/hotel/es/el-cid-oropesa-del-mar.es.html?aid=397598;label=gog235jc-index-es-XX-XX-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsS10-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=dde77975f8051487d5a6a02c2060d83f;all_sr_blocks=26252802_88205753_0_1_0;bshb=2;checkin=2018-08-28;checkout=2018-09-02;dest_id=-373221;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=2;highlighted_blocks=26252802_88205753_0_1_0;hpos=2;room1=A%2CA%2C;sb_price_type=total;show_room=26252802;srepoch=1525810219;srfid=6f1347c6334a2e2c91fff015b698bfd30c569e6aX2;srpvid=00ad8dd456930983;type=total;ucfs=1&#RD26252802
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ESTUDIO DE MERCADO  "OFERTA HOTELERA" OROPESA DEL MAR - BENICÀSSIM
Ficha de caso
Nombre del establecimento según la oferta
Hotel Vista Alegre Codigo 3
Ubicación, categoría y características Fotos 
Dirección Av. Barcelona, 71, 12560
Municipio Benicàssim
Zona 1A
Dist. playa 350
Tipo H
Estrellas 2
Valoraciones
Tipo arquitectónico Edificio aislado
Estado y caract. zonas comunes Medio
Calidad mobiliario dormitorios Sencilla
Calidad General Regular
Puntuación ubicación 8,5
Puntuación Booking 8,3
Servicios disponibles e instalaciones
Baño privado 1 Alq. bicicletas 0
Ropa cama incluída 1 Bar 1
Cuarto maletas incluido 0 Rest. cafeteria 0
Consignas 0 Lavandería 0
Desayuno incluido 1 Jardínes, terraza 1
Aire condicionat 0 Piscina 1
Calefacció 1 Solarium 1
Wifi gratis 1 Gimnasio 0
Accesible sil la ruedas 1 Pistas deportes 1
Ascensor 1 Parking 1
Costes adicionales (por noche/día)
Desayuno 0,00 € Parking 0,00 €
Superficies habitaciones (totales)
1 persona 12,00 5 personas 0,00
2 personas 23,00 6 personas 0,00
3 personas 23,00 8 personas 0,00
4 personas 0,00
Precios pernoctaciones (por noche)
T. baja T. alta
1 persona 40,00 € 58,50 €
2 personas 60,50 € 86,80 €
3 personas 81,60 € 105,50 €
4 personas 0,00 € 0,00 €
5 personas 0,00 € 0,00 €
6 personas 0,00 € 0,00 €
8 personas 0,00 € 0,00 €
FUENTE
https://www.booking.com/hotel/es/vista-alegre-benicasim.es.html?aid=397598;label=gog235jc-index-es-XX-XX-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsS10-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=dde77975f8051487d5a6a02c2060d83f;checkin=2018-05-14;checkout=2018-05-15;ucfs=1;srpvid=49108fc3d04d05e3;srepoch=1525811208;highlighted_blocks=26483301_107982437_0_0_0;all_sr_blocks=26483301_107982437_0_0_0;bshb=2;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-373221;srfid=75c0ff4f0ace15db6249800490c64f4081fe8939X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
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ESTUDIO DE MERCADO  "OFERTA HOTELERA" OROPESA DEL MAR - BENICÀSSIM
Ficha de caso
Nombre del establecimento según la oferta
Hotel Bersoca Codigo 4
Ubicación, categoría y características Fotos 
Dirección Av. Jaume I, 217, 12560
Municipio Benicàssim
Zona 1A
Dist. playa 250
Tipo H
Estrellas 2
Valoraciones
Tipo arquitectónico Edificio aislado
Estado y caract. zonas comunes Medio 
Calidad mobiliario dormitorios Media
Calidad General Buena
Puntuación ubicación 8,5
Puntuación Booking 8,4
Servicios disponibles e instalaciones
Baño privado 1 Alq. bicicletas 1
Ropa cama incluída 1 Bar 1
Cuarto maletas incluido 1 Rest. cafeteria 1
Consignas 0 Lavandería 0
Desayuno incluido 1 Jardínes, terraza 1
Aire condicionat 1 Piscina 1
Calefacció 1 Solarium 1
Wifi gratis 1 Gimnasio 0
Accesible sil la ruedas 1 Pistas deportes 0
Ascensor 1 Parking 1
Costes adicionales (por noche/día)
Desayuno 7,00 € Parking 0,00 €
Superficies habitaciones (totales)
1 persona 9,00 5 personas 0,00
2 personas 14,00 6 personas 0,00
3 personas 25,00 8 personas 0,00
4 personas 25,00
Precios pernoctaciones (por noche)
T. baja T. alta
1 persona 39,60 € 74,25 €
2 personas 59,80 € 98,00 €
3 personas 90,00 € 147,00 €
4 personas 92,00 € 196,00 €
5 personas 0,00 € 0,00 €
6 personas 0,00 € 0,00 €
8 personas 0,00 € 0,00 €
FUENTE
https://www.booking.com/hotel/es/bersoca.es.html?aid=397598;label=gog235jc-index-es-XX-XX-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=f02efd367e58c6df1b144d92b37c042a;atlas_src=sr_iw_title;checkin=2018-05-14;checkout=2018-05-15;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1525846121;srpvid=af302addee5b0268;type=total&
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ESTUDIO DE MERCADO  "OFERTA HOTELERA" OROPESA DEL MAR - BENICÀSSIM
Ficha de caso
Nombre del establecimento según la oferta
Hotel Intur Bonaire Codigo 5
Ubicación, categoría y características Fotos 
Dirección Av. Gimeno Tomás, 3, 12560
Municipio Benicàssim
Zona 1A
Dist. playa 150
Tipo H
Estrellas 4
Valoraciones
Tipo arquitectónico Edificio aislado
Estado y caract. zonas comunes Moderno
Calidad mobiliario dormitorios Media
Calidad General Buena
Puntuación ubicación 8,4
Puntuación Booking 7,8
Servicios disponibles e instalaciones
Baño privado 1 Alq. bicicletas 0
Ropa cama incluída 1 Bar 1
Cuarto maletas incluido 1 Rest. cafeteria 1
Consignas 0 Lavandería 0
Desayuno incluido 1 Jardínes, terraza 1
Aire condicionat 1 Piscina 1
Calefacció 1 Solarium 1
Wifi gratis 1 Gimnasio 1
Accesible sil la ruedas 1 Pistas deportes 1
Ascensor 1 Parking 1
Costes adicionales (por noche/día)
Desayuno 0,00 € Parking 0,00 €
Superficies habitaciones (totales)
1 persona 20,00 5 personas 0,00
2 personas 20,00 6 personas 0,00
3 personas 20,00 8 personas 0,00
4 personas 0,00
Precios pernoctaciones (por noche)
T. baja T. alta
1 persona 65,00 € 105,00 €
2 personas 70,00 € 110,00 €
3 personas 94,50 € 148,50 €
4 personas 0,00 € 0,00 €
5 personas 0,00 € 0,00 €
6 personas 0,00 € 0,00 €
8 personas 0,00 € 0,00 €
FUENTE
https://www.booking.com/hotel/es/bonaire.es.html?aid=397598;label=gog235jc-index-es-XX-XX-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=f02efd367e58c6df1b144d92b37c042a;atlas_src=sr_iw_title;checkin=2018-05-14;checkout=2018-05-15;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1525846513;srpvid=af302addee5b0268;type=total&#tab-main
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ESTUDIO DE MERCADO  "OFERTA HOTELERA" OROPESA DEL MAR - BENICÀSSIM
Ficha de caso
Nombre del establecimento según la oferta
Hotel Bulevard Codigo 8
Ubicación, categoría y características Fotos 
Dirección C. Cristobal Colón, 6, 12560
Municipio Benicàssim
Zona 1B
Dist. playa 500
Tipo H
Estrellas 1
Valoraciones
Tipo arquitectónico Condominio baja altura
Estado y caract. zonas comunes Moderno
Calidad mobiliario dormitorios Media
Calidad General Buena
Puntuación ubicación 8,1
Puntuación Booking 8,1
Servicios disponibles e instalaciones
Baño privado 1 Alq. bicicletas 0
Ropa cama incluída 1 Bar 1
Cuarto maletas incluido 1 Rest. cafeteria 0
Consignas 1 Lavandería 0
Desayuno incluido 1 Jardínes, terraza 1
Aire condicionat 1 Piscina 1
Calefacció 1 Solarium 1
Wifi gratis 1 Gimnasio 0
Accesible sil la ruedas 1 Pistas deportes 0
Ascensor 1 Parking 0
Costes adicionales (por noche/día)
Desayuno 5,00 € Parking 0,00 €
Superficies habitaciones (totales)
1 persona 20,00 5 personas 0,00
2 personas 20,00 6 personas 0,00
3 personas 20,00 8 personas 0,00
4 personas 0,00
Precios pernoctaciones (por noche)
T. baja T. alta
1 persona 45,00 € 64,00 €
2 personas 58,00 € 77,00 €
3 personas 85,00 € 102,00 €
4 personas 0,00 € 0,00 €
5 personas 0,00 € 0,00 €
6 personas 0,00 € 0,00 €
8 personas 0,00 € 0,00 €
FUENTE
https://www.booking.com/hotel/es/bulevard.es.html?aid=397598;label=gog235jc-index-es-XX-XX-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsS10-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=dde77975f8051487d5a6a02c2060d83f;atlas_src=hp_iw_title;checkin=2018-08-28;checkout=2018-09-02;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA%2C;sb_price_type=total;srepoch=1525812648;srpvid=88228ea75fbb030f;type=total&#tab-main
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4.2 Fichas de Oropesa del  Mar 
 
ESTUDIO DE MERCADO  "OFERTA HOTELERA" OROPESA DEL MAR - BENICÀSSIM
Ficha de caso
Nombre del establecimento según la oferta
Apartamentos Benicassim 3000 Codigo 16
Ubicación, categoría y características Fotos 
Dirección Av. Rafael Balaguer, 10, 12560
Municipio Benicàssim
Zona ='BASE DATOS'!G19
Dist. playa 70
Tipo A
Estrellas 0
Valoraciones
Tipo arquitectónico Edificio aislado
Estado y caract. zonas comunes Moderno
Calidad mobiliario dormitorios Media 
Calidad General Buena
Puntuación ubicación 6,2
Puntuación Booking 5,2
Servicios disponibles e instalaciones
Baño privado 1 Alq. bicicletas 0
Ropa cama incluída 1 Bar 0
Cuarto maletas incluido 0 Rest. cafeteria 0
Consignas 0 Lavandería 0
Desayuno incluido 0 Jardínes, terraza 1
Aire condicionat 0 Piscina 1
Calefacció 0 Solarium 1
Wifi gratis 0 Gimnasio 0
Accesible sil la ruedas 1 Pistas deportes 0
Ascensor 1 Parking 0
Costes adicionales (por noche/día)
Desayuno 0,00 € Parking 0,00 €
Superficies habitaciones (totales)
1 persona 0,00 5 personas 0,00
2 personas 0,00 6 personas 0,00
3 personas 0,00 8 personas 0,00
4 personas 45,00
Precios pernoctaciones (por noche)
T. baja T. alta
1 persona 0,00 € 0,00 €
2 personas 0,00 € 0,00 €
3 personas 0,00 € 0,00 €
4 personas 36,86 € 99,77 €
5 personas 0,00 € 0,00 €
6 personas 0,00 € 0,00 €
8 personas 0,00 € 0,00 €
FUENTE
https://www.booking.com/hotel/es/apartamentos-benicasim-3000.es.html?aid=390546;label=920165863.1525948656___7360410___c6d7a9a9-19e8-49ea-b3ba-4c943eb1ff73___29b___AMsySZbDE-ZUu-1WEq0ujLhOafTx___;sid=f02efd367e58c6df1b144d92b37c042a;all_sr_blocks=40361002_100831867_0_0_0;bshb=2;checkin=2018-05-14;checkout=2018-05-17;dest_id=-373221;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=40361002_100831867_0_0_0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1525952135;srfid=af278570df5a65092fea39818ae50dfca2f18105X1;srpvid=29c251822a540072;type=total;ucfs=1&#map_closed
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ESTUDIO DE MERCADO  "OFERTA HOTELERA" OROPESA DEL MAR - BENICÀSSIM
Ficha de caso
Nombre del establecimento según la oferta
Apartamentos Tenerife Codigo 19
Ubicación, categoría y características Fotos 
Dirección C. Tenerife, 16, 12594
Municipio Oropesa de Mar
Zona 2A
Dist. playa 100
Tipo A
Estrellas 0
Valoraciones
Tipo arquitectónico Edificio aislado
Estado y caract. zonas comunes Medio
Calidad mobiliario dormitorios Media
Calidad General Buena
Puntuación ubicación 0
Puntuación Booking 0
Servicios disponibles e instalaciones
Baño privado 1 Alq. bicicletas 0
Ropa cama incluída 1 Bar 0
Cuarto maletas incluido 0 Rest. cafeteria 0
Consignas 0 Lavandería 0
Desayuno incluido 0 Jardínes, terraza 1
Aire condicionat 0 Piscina 1
Calefacció 0 Solarium 1
Wifi gratis 0 Gimnasio 0
Accesible sil la ruedas 1 Pistas deportes 0
Ascensor 1 Parking 0
Costes adicionales (por noche/día)
Desayuno 0,00 € Parking 0,00 €
Superficies habitaciones (totales)
1 persona 0,00 5 personas 0,00
2 personas 0,00 6 personas 0,00
3 personas 0,00 8 personas 0,00
4 personas 40,00
Precios pernoctaciones (por noche)
T. baja T. alta
1 persona 0,00 € 0,00 €
2 personas 0,00 € 0,00 €
3 personas 0,00 € 0,00 €
4 personas 30,46 € 99,33 €
5 personas 0,00 € 0,00 €
6 personas 0,00 € 0,00 €
8 personas 0,00 € 0,00 €
FUENTE
https://www.booking.com/hotel/es/apartamentos-tenerife-3000.es.html?aid=376371;label=es-plivt%2Aet7uZ0t35JwT4XYAS144456182283%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap21.774.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1005424%3Ali%3Adec%3Adm;sid=f02efd367e58c6df1b144d92b37c042a;atlas_soldout=1;atlas_src=sr_iw_title;checkin=2018-08-03;checkout=2018-08-05;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1525775848;srpvid=773d4122f4110027;type=total&#tab-main
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ESTUDIO DE MERCADO  "OFERTA HOTELERA" OROPESA DEL MAR - BENICÀSSIM
Ficha de caso
Nombre del establecimento según la oferta
Desolyplaya Galicia Codigo 20
Ubicación, categoría y características Fotos 
Dirección P. Marítim del Mediterrani 51, 12594
Municipio Oropesa de Mar
Zona 2A
Dist. playa 10
Tipo A
Estrellas 0
Valoraciones
Tipo arquitectónico Edificio aislado
Estado y caract. zonas comunes Medio
Calidad mobiliario dormitorios Media
Calidad General Buena 
Puntuación ubicación 0
Puntuación Booking 0
Servicios disponibles e instalaciones
Baño privado 1 Alq. bicicletas 1
Ropa cama incluída 1 Bar 0
Cuarto maletas incluido 1 Rest. cafeteria 0
Consignas 0 Lavandería 0
Desayuno incluido 0 Jardínes, terraza 0
Aire condicionat 0 Piscina 0
Calefacció 0 Solarium 1
Wifi gratis 0 Gimnasio 1
Accesible sil la ruedas 0 Pistas deportes 1
Ascensor 1 Parking 0
Costes adicionales (por noche/día)
Desayuno 0,00 € Parking 0,00 €
Superficies habitaciones (totales)
1 persona 0,00 5 personas 0,00
2 personas 0,00 6 personas 60,00
3 personas 0,00 8 personas 0,00
4 personas 0,00
Precios pernoctaciones (por noche)
T. baja T. alta
1 persona 0,00 € 0,00 €
2 personas 0,00 € 0,00 €
3 personas 0,00 € 0,00 €
4 personas 0,00 € 0,00 €
5 personas 0,00 € 0,00 €
6 personas 46,00 € 75,00 €
8 personas 0,00 € 0,00 €
FUENTE
https://www.booking.com/hotel/es/desolyplaya-galicia.es.html?aid=376371;label=es-plivt%2Aet7uZ0t35JwT4XYAS144456182283%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap21.774.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1005424%3Ali%3Adec%3Adm;sid=f02efd367e58c6df1b144d92b37c042a;bshb=2;checkin=2018-08-08;checkout=2018-08-10;dest_id=-394739;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;soh=1;soldout=0%2C0;srepoch=1525771725;srfid=bf7be5bb2ac889141f14ad5447aef07d4b96c235X1;srpvid=477642a67571010f;type=total;ucfs=1&#no_availability_msg
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ESTUDIO DE MERCADO  "OFERTA HOTELERA" OROPESA DEL MAR - BENICÀSSIM
Ficha de caso
Nombre del establecimento según la oferta
Apartamentos Raymar Codigo 21
Ubicación, categoría y características Fotos 
Dirección P. Marítim del Mediterrani 47, 12594
Municipio Oropesa de Mar
Zona 2A
Dist. playa 10
Tipo A
Estrellas 0
Valoraciones
Tipo arquitectónico Edificio aislado
Estado y caract. zonas comunes Sencillo
Calidad mobiliario dormitorios Sencilla
Calidad General Regular
Puntuación ubicación 9,1
Puntuación Booking 8,2
Servicios disponibles e instalaciones
Baño privado 1 Alq. bicicletas 0
Ropa cama incluída 1 Bar 0
Cuarto maletas incluido 0 Rest. cafeteria 0
Consignas 0 Lavandería 0
Desayuno incluido 0 Jardínes, terraza 1
Aire condicionat 1 Piscina 1
Calefacció 0 Solarium 1
Wifi gratis 0 Gimnasio 0
Accesible sil la ruedas 1 Pistas deportes 0
Ascensor 1 Parking 1
Costes adicionales (por noche/día)
Desayuno 0,00 € Parking 7,00 €
Superficies habitaciones (totales)
1 persona 0,00 5 personas 0,00
2 personas 0,00 6 personas 0,00
3 personas 0,00 8 personas 0,00
4 personas 60,00
Precios pernoctaciones (por noche)
T. baja T. alta
1 persona 0,00 € 0,00 €
2 personas 0,00 € 0,00 €
3 personas 0,00 € 0,00 €
4 personas 78,00 € 135,00 €
5 personas 0,00 € 0,00 €
6 personas 0,00 € 0,00 €
8 personas 0,00 € 0,00 €
FUENTE
https://www.booking.com/hotel/es/apartamentos-turisticos-raymar.es.html?aid=376371;label=es-plivt%2Aet7uZ0t35JwT4XYAS144456182283%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap21.774.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1005424%3Ali%3Adec%3Adm;sid=f02efd367e58c6df1b144d92b37c042a;bshb=2;checkin=2019-03-05;checkout=2019-03-08;dest_id=-394739;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;hpos=1;map=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;soh=1;soldout=0%2C0;srepoch=1525772395;srfid=b79b87d50302fb1151c587939d906b7e4aa2a4d6X1;srpvid=1f4d43f57b9c0087;type=total;ucfs=1&#map_closed
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ESTUDIO DE MERCADO  "OFERTA HOTELERA" OROPESA DEL MAR - BENICÀSSIM
Ficha de caso
Nombre del establecimento según la oferta
Apartment Mediterranean Blau Codigo 23
Ubicación, categoría y características Fotos 
Dirección C. Berlín, 12594
Municipio Oropesa de Mar
Zona 2A
Dist. playa 80
Tipo A
Estrellas 0
Valoraciones
Tipo arquitectónico Condominio baja altura
Estado y caract. zonas comunes Sencillo
Calidad mobiliario dormitorios Media
Calidad General Buena
Puntuación ubicación 8,5
Puntuación Booking 8,6
Servicios disponibles e instalaciones
Baño privado 1 Alq. bicicletas 0
Ropa cama incluída 0 Bar 0
Cuarto maletas incluido 0 Rest. cafeteria 0
Consignas 0 Lavandería 0
Desayuno incluido 0 Jardínes, terraza 1
Aire condicionat 0 Piscina 1
Calefacció 0 Solarium 1
Wifi gratis 0 Gimnasio 0
Accesible sil la ruedas 1 Pistas deportes 0
Ascensor 0 Parking 1
Costes adicionales (por noche/día)
Desayuno 0,00 € Parking 0,00 €
Superficies habitaciones (totales)
1 persona 0,00 5 personas 0,00
2 personas 0,00 6 personas 0,00
3 personas 0,00 8 personas 0,00
4 personas 58,00
Precios pernoctaciones (por noche)
T. baja T. alta
1 persona 0,00 € 0,00 €
2 personas 0,00 € 0,00 €
3 personas 0,00 € 0,00 €
4 personas 70,67 € 70,67 €
5 personas 0,00 € 0,00 €
6 personas 0,00 € 0,00 €
8 personas 0,00 € 0,00 €
FUENTE
https://sp.booking.com/searchresults.html?checkin_monthday=14&checkin_year_month=2018-8&checkout_monthday=11&checkout_year_month=2018-9&tab=&origin=hp&hp_avform=1&error_url=%2Fhotel%2Fes%2Fapartment-mediterranean-blau-oropesa-del-mar.es.html%3Faid%3D390546%3Blabel%3D920165863.1525948656___9524279___2edd127c-91d4-4df9-bc6a-e23943ac7aac___29b___AMsySZbDE-ZUu-1WEq0ujLhOafTx___%3Bsid%3Df02efd367e58c6df1b144d92b37c042a%3B&do_availability_check=on&aid=390546&label=920165863.1525948656___9524279___2edd127c-91d4-4df9-bc6a-e23943ac7aac___29b___AMsySZbDE-ZUu-1WEq0ujLhOafTx___&sid=f02efd367e58c6df1b144d92b37c042a&no_redirect_check=1&dest_type=city&dest_id=-394739&highlighted_hotels=552860&no_rooms=1&group_adults=2&group_children=0#sort_by
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5. Comentarios finales 
 
Sin perjuicio que en este documento solo se presenten 10 fichas (representativas) es 
importante recordar que la muestra final utilizada fue de 34 casos; 17 en Oropesa del Mar y 17 
en Benicàssim, 20 de los cuales apartamentos turísticos, 12 hoteles y 2 hostales. 
 
Asimismo de los 20 apartamentos, 13 están en Oropesa y solo 7 en Benicàssim, mientras que 
en los hoteles se invierte esa situación, solo 4 están en Oropesa del Mar y 8 en Benicàssim.  
